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Integrativno mišljenje 





nije	 elemente	 društvenih	 i	 humanističkih	 znanosti	 s	
naglaskom	 na	 filozofiji	 u	 strogom	 značenju	 ‘ljubavi	
prema	mudrosti’.«
Van	Rensselaer	Potter

































–	 orijentacijom.	 Utoliko	 se	 vrijeme	 epohalnog	 prijeloma	 u	 kojem	 živimo	
može	definirati	kao	vrijeme	gubitka	orijentacije,	kao	vrijeme	egzistencijalne	
dezorijentiranosti.


























ukazuje	 na	 širi	 doseg	 i	 univerzalnu	 ambiciju	 integrativnog mišljenja,	 koje	
nadilazi	okvire	integrativne bioetike,	u	kojima	je	ono	dosad	nailazilo	na	naj­
veći	odjek.
Ante Čović
